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kan kambing iaitu "Recombinant
Pheumonic Mannheimia Vaccine"
yang dibeli industri dengannilai
RM4juta.
"Perjanjian penjualanberkenaan
ditandatanganiMei lalu untuk pa-
sarandalamdan luar negara,"ka-
tanya dalam kenyataandi Kuala
Lumpur,semalam.




















Vaccine, V4-UPM heat resistant
strain,FAST TARGET,"katanya.
Sementaraitu,Mohamed Shariff















nyelidik danUPM ini bukanhanya
menjanahasil kepadanegaradan
universiti, malah turut menyum-
bangkepadapenyelidik'denganka-
dar royalti yang lebih tinggi iaitu
sebanyak75peratuskeuntunganber-
banding50peratussebelumini," ka-
tanya.
MohamedShariff yangbaru me-
nerajui ICC sejakberoperasiperte-
ngahantahunlaluberkata,pihaknya
kini terus meningkatkankegiatan
mengkomersialkanhasil penyelidi-
kan seiring statusnyasebagaiuni-
versitipenyelidikan.
Katanya,usahaICC memindahkan
teknologikepadakegiatankomersial
dilaksanakanmenerusitiga kaedah
iaitupenubuhansyarikat,penjualan
hak pelesenandan penjualanhak
hartaintelek.
